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Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
La Fira de Mostres
de Barcelona
Més imporlant qae les celebrades an¬
teriorment serà la Fira d'aqaest any,
qae (indrà lloc del 1 al 16 d;l pròxim
mes de jury, doncs a ¡a mateixa hjn
donat la seva adhesió nn considerable
nombre de les més representatives In¬
dústries na^onals i nn contingent d'al¬
tres estrangeres digne d'ésser lingot en
comptí. A'ximaleis contribairan a do-
oar-ii relleo 1 inieiè] les caravanes de
torlstes i de comerciants, que tenen ja
anunciat el seu viatge a Espanya desit¬
josos de conèixer les belleies de la nos-
ha terra i ii teva potencialifat en l'or¬
dre econòmic aprofilani-se dels aven-
tafjosos descomptes qae ofereixen les
Companyies ferroviàries, naviercs I
aèries, nacionals i estrangeres als que
concorrin ai Certamen.
Per la seva part el Comi è Execatia
té cura d'una manera
. especial íssijma
qae el just Interèï que la Fira ba des¬
pertat ei mantingui dorant toi el període
de la seva celebració i per a aconse¬
guir-ho s'hi assegarat el concurs de
presfigioses col'iecavitats encarregant a
cada una d'elles l'execució d'una part
del programa de festes i d'actes, els
quals convenientment barmoni zats, li
donaran animació I contribuiran a que
es derivi un no despreciable benefici
per « les activilals nacionals a ju jar per
la quantitat i qualitat de les forces de
nostre comerç i nostra indústria que
ban de mobiliiztr-se.
Un dels projectes que està en vies de
feliç reali zició és el que es manifeaiarà
en una Sala d'Invencions, en la qual
hi itobarà cabuda tot allò, fruit de la
fantasia o de la ciència, que reflexl la
inventiva d'uns homes, molts d'elis ig¬
norats i que, per mi jà de la Fira, tro¬
baran ocasió propicia de donar a co¬
nèixer les seves produccions I d'inten¬
tar la seva col·locació o venda.
A aquest thc\t el Comitè Executiu
ha teiaciat un Reglament especial que
ofereix als modestos inventors la possi¬
bilitat de concórrer al Certamen i que,
per la repercussió que aquest assumpte
pot tenir en la producció nacional, és
de desi jar que la iniciativa de la Fira
assoleixi la major divulgació a l'objec¬
te de que aquells ais quais inieressl
aquesta nova modalitat puguin sol·lici¬
tar informes i, en cas de convenir-los,
disposar la seva participació
Els Salons del cuiro i del calçat, les
Seccions metal·lúrgica i de la petita me¬
cànica, de l'alimentació, de la indústria
tèxtil, deis productes químics, de prem¬
si informaiiva I professional, els matei¬
xos sectors estrangers, el dels produc¬
tes originaris d'Amèrica i moits altres
formaran un conjunt que la celebració
de la Fira no podrà passar desaperce¬
buda dels cercles nacionals interessats




Ahir, el «Butlleti Ofícial» de
la Generalitat publicà un In¬
teressant decret, a propòsit
del restabliment de la vida
municipal catalana
EI «Butlletí Oficial de la Oeneralilat
de Catalunya, en l'edició d'ahir publicà
el Decret que reprodoím • continuació:
«DECRET.—Creienl que és arribat el
moment de restablir a la regió au'òno-
ma de Catalunya la normalitat de la se¬
va vida municipal I aplicant estricta¬
ment el que disposa la Llei Municipal
catalana en lots els cassos i situacions
que pogué preveure i tenint en compte
el que disposa la Llei d'Ordre Públic i
el Decret del 28 de febrer darrer, úni¬
cament en quant sigui indispensable
per a resoldre situacions extraordinà¬
ries, originades per la partlclpició d'al¬
guns Ajuniaments en els fets del 6 d'oc¬
tubre.
Decreto:
Article l.er Els Conseiiers eieglti ei
dia 14 de gener del 1934, que no hagin
estat scspesoB, separats o substituí s in¬
terinament per disposicions adoptades
pel General de ia 4.* Divisió Orgànica
o de^s seat Delegats, com a conseqûèn-
(Segueix a la plana 3)
AI marge dels fets
Apa, senyor Royo...
En les èpoques censorials, fan abun¬
doses al nostre pais, els diaris acost:-
men o perdre aquella frescor dilatada i
estrènua que és l'incentiu més impres¬
sionant de llur vida efímera i circums¬
tancial. Precisament els d'uns quants
mesos ençà es dediquen a fer senyals
cúbalistics i tenen una inclinació molt
marcada cap e\ vici candorós de desxi¬
frar geroglifics i xarades. Quant temps
nafa que parien dia rera dia de les fa¬
moses comissions gestores? Quantes
columnes no s'han omplert d'aquesta
facècia politica que s'ha volgut anome¬
nar pomposament la « Conferència dels
Quatre» com si es tractés d una reunió
de la Societat de Nacions?
Comprenc que el director u'un dia i
té l'obligació d'omplir les planes de text
i fer lo empassar als lectors així com
mantenir de la millor manera possible
l'interès del públic per tal de que no es
cansi de comprar-lo. L'habilitat consis¬
teix en sortejar els esculls governamen¬
tals concentrats en el terrible llàpis ver¬
mell. Sinó ¿què fóra dels periòdics i
dels periodistes? Valdria més que re¬
nunciessin per tota la temporada a cer¬
car noticies i es dediquessin a la còmo¬
da tasca d inventar fulletins d'aventun s
truculentes i inversemblants.
De tant en tant, però, trobeu als dia¬
ris noticies d'aquelles que seria una ve¬
ritable llàstima passar per alt. Tan sols
en llegir les lletres gross's del títol ¡a
flaireu una prosa que us ha de revifar
l'esptrit i entreobrir vos les potències
de l'ànima. Ah! Amb quin delit us llan¬
ceu damunt la cobejada peça! Si no en
teniu prou amb una vegada la torneu a
llegir i rellegir, com aquell que assabo¬
reix una aromàtica taça de cafè moka
aun cigar de * Vuelta Abajo». Ides-
prés, ja teniu tema per a teixir uns
quants comentaris lluents com el jaqué
d'un buròcrata oficial, els quals us aju¬
daran a desensopir la trista vida.
La que m'ha mogut a escriure la no¬
ia d'avui és, noresmenys, que la se¬
güent, i puc assegurar vos que és d'a¬
quelles que m'emocionen d'una manera
considerable: Els representants .de les
entitats regionals establertes a Barce¬
lona— Centre Aragonès, Casa de Múr¬
cia i Albacete, Casa de los Castellanos,
elc., etc.—han tramès un telegrama al
senyor Royo Villanova en el qual li de¬
manen que procuri per tots els mitjans
la impossibilitat del retorn de cap ser¬
vei a la Generalitat \de Catalunya i que
en el Govern de l'organisme cabdal—
ai, las!—de la nostra autonomia cal
que figuri un soci d'aquelles entitats,
titular d una conselleria. Ensems volen
que a l'Ajuntament de Barcelona tam¬
bé n'hi entrin en caràcter de consellers.
Què us deia? No em negareu que la
noticia té una flonjor que incita a seure
i a parlar-ne. Estic segur que el senyor
Royo Villanova, sempre tan servicial i
2
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propici a rosar en activitat la seva cor¬
pora, ja un xic pesada, i el seu cervell
privilegiat d'*homo sapiens» ha comen¬
çat tot seguit 'Jes gestions amb un delit
propi de qualsevol almogàver agut i
justicier. Apa, smyor Royo! A veure
com us lluiu. Després del 6 d'octubre hi
ha hagut un 2 de gener i no és cosa de
menysprear l'ocasió que es presenta.
Mai com ara. Endavant i fora! Apa, se¬
nyor Royo, apa! Fins que no quedi ni
un conseller indígena a la Generalitat
ni als ajuntaments de Catalunya! Oi
que això que algú prendria per una
píagasitat d'uns quants tranquils resul¬
ta, si més no, superbament deliciós?
Marçal






El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
Primera divisió
Espinyòl, 3 — Oviedo, 2
Valencia, 1 — Birceloni, 1
Racing, 0 — Betis, 5
Madrid, 6 — Arenes, 1
A. Bilbao, 5 — A. Madrid, 2
Sevilla, 7 — Donòstia, 2
Amb aqaesta jornada ha acabat la
competició. Ha quedat campió el Betis
de Sevilla aa b 34 punts, seguit pel Ma¬
drid amb 33; Oviedo, 26; A. Bilbao, 25;
Barcelona, 24; Sevilla, 24; A. de Ma¬
drid, 21; Espanyo!, 20; València. 20; R.
de Santander, 17; Donòsiía, 11; Arenes
de Bilbao, Q. E^s dos darrers classificats




Sabadell, 5 — Valladolid, 0
Hércules, 1 — Cella, 0
Ojsassuna, 3 — Múrcia, 0
També acabi ahir ei torneig de la 2."
divitió, quedant campió i'Hércuies de
Alacant, amb 14 punts, seguit per l'Os-
stssuni amb 13; Celta, 12; Múrcia, II;
Sabadell, 8; Valladolid, 2. Els dos pri¬




Júpiter, 1 — Jerez, 0
Granollers, 3 — Constància, 1
Les Palmes, 2 — Ceuta, 1
Resten classificats Granollers, Júpiter,
Ceuta i Ferroviària.
EI torneig de promoció
a 1.® categoria A
Resultats d'ahir
Sant Andreu, 1 — Granollers, 1
Sini, l — Horta, Q
Calella, 0 — Badalona, 5
Terrassa, 0 — Girona, 1
Modes YilardebÒ
yüicadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova]'
Rblâ. MendizàbaL IO9 2.^ ^ Matairó
^^Banco Urqu^o Catalán'*
Domicili sofial; Pelai. tZ-Barceiona Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. 045-Telètoo 16460
Direccions lelcgrraflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AQENCIdS 1 DELEGACIONS t Banyoles, Lt Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
D^aomtaaeió Ca»a Ctmtrmi Cmptíml
«Banco Urquijo» Madrid .... Ptes. 100 000 000
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona ... » 25.COO.000
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao .... » 20 OOO.COO
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián . . » 20.000.000
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca ... > 10.000.000
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón » 10 000.000
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona ... . » 3.000.0C0
La nostra extensas organ! zició bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Correiponsais en iotes les p'aces d'Espanya i en toies les capitals i
places més importants del món.
t&EII[ll DE Hllilt: Eintt de Ftiniesc Haiit, D - Dpaitat, a.* 5 - Telífans a." D i 30S
Bi mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc, etc.





Barcelona, 32 — Laietà, 3
Espanyol, 34 — Junior, 20
Pairie, 38 — Intendència, 19
joves, 19, — IluíO, 32
CAMP DE L'U. C. DE JOVES
U. C. de Joves, 19 • lluro, 32
(primers equips)
No s'hauria pas pogut assegurar per
endavant si es celebrarien els encontres
de la jornada d'ahir. A (oles les coses
estranyes a que ens (é acostumats la «di¬
recció» basqueiboTsiica, s'hi ha ajuntat
ara ['..fer dels àrbitre?: El Col·legi ha
eslat dissolt per la Federació Catalana 1
aquesta per tai de sortir del pas movi-
l.lzà àrbitres antics, dissidents del Col-
legi oficial. Ara mateix pesa un isil se-
veiífslm contra i'l uro el ícrreny de
joc del qual hi estat desqualificar... per
tres mesos! arran dels incidents en cl
parût amb l'Espanyo'. De moment no
en parlem amb deteniment fina a veure
ia sort que correrà l'apel·lació oporiu-
nament presentada. Vol dir això que
creiem que es tenen de deixar sense
sanció els feis punibicí? Nó. To! cl con¬
trari. Però també creiem qae toihom és
igual davant el Reglament i que en els
falls bl ié dimperar un ampli sentit de
jusiícii i imparcialitai. Rigorosital ex¬
cessiva per uns i fer els ulls grossos
amb altres, no. Mentre tant els conflic¬
tes B'apiionen, i cal pensar que el bis-
quetbo! cata à ja comença a éisèr ma¬
jor d'edat per tocar de peus a Ierra. En
fi, deixem això apart i anem al que mo¬
tiva aquestes raiiies.
El partit amb ia U. C. de Joves es
pot titllar de bo. Ambdós equips es
llançaren a ia liuiía amb entusiasme i
ea pogué fruir d'un joc bonic i correc¬
te. Liiuro, però, es mostrà superior i
ea ca'çà la vic òria merescudament, no
sense trobar una forta resistència en
l'equip dels joves.
L lluro presenil una formació quel¬
com estranya, però malgrat tot portaren
a cap una bona iluiti. Indubtablement
ressaltaren Xivillé i Duch, aquest per la
seva acostumada serenitat que fa que
aprofiti moltes de les ocasions que se
!i presenten per a tirar a bàsquet amb
efectivitat. E s altres acceptables.
Ds i'arbüratge en tingué cura ei se¬
nyor Estany. El partit se ii presenil pla¬
ner i ell iampoc es complicà la fasca, i
d'aquesta manera tol anà com una seda.
L'Iluro presentà a Bonet (2), Baró (2),
XIviüé (12), Duch (14) i Arenes (2), i la
U. C. de Joves a Quílez (3), G. Gimé¬
nez (5), Biiragaei (6), J. Giménez (5) I
Girona i QacroL
j lluro 27 - Joves, 22 (segons equips)
Aquest partit lingué caràcter amistós,
doncs e's Joves no disposaven de prous
elements inscrits i cediren eis punts a
l'I'Uro. Ei partit fou també força entre-
I tinguL Li uro, que no forçà gaire el
tren ni presentà ei segon complert, es
féu però amb el triomf. Arbitrà també
sense cap dificultat el senyor Estany, i
l'Iluro arrenglerà a Roldós, Nogueres
(4), Miiuí (3), Costa (16) i Jonqueres (4).
L'element més destacat de l'Iluro fou
Costa que tingué una bons diada tirant
8 bàsquet. Bé també Roldós i Jonque¬
res, i cap desentonà dels restants.
Witt
Atletisme
La segona jornada del campionat
mataroní d'atletisme - Triomfa et
C. E. Laietània
Ahir tingué efecte la segona jornada
del campionat mataroní d'atletisme de
enguany, sota l'organflzició de! primer
club atlè ic local, el C. E. Laieiània. La
jornada d'ahir, en contra de les previ¬
sions més 0 menys afortunades que
s'hivien fet, resultà netament favorable
als ialeians els quals s'adjudicaren de¬
cididament la victòria per un marge de
punts forçi noiable. La victòria del La¬
ieiània no ens sorprengué, ma'grit ics
possibilitata que sense cap mena de
dubte tenia l'Iris. També pot dir se que
ahir fallaren alguns dels elements de
l'Iria, i això feu que la vic òria del La¬
ietània fós més crescuda del que molts
creien. Per damunt de tots, cal alegrar¬
nos de l'èxit dels campionats d'enguany
1 felicitem als nous campions indivi¬
duáis, al C. E. Laietània per la seva vic¬
tòria de conjunt i a tots els que hi ban
intervingut per l'enlosiasme que bi han
posat, confiant que en el proper any es
millorin les marques d'aquest i creixi
cl nombre d'Inscrits.
Els resnUats tècnics de ia jornada de
ahir i puniuació final sóh els següents:
Liençimení del Pes.—1. Font, I. A»
C. 9'97 m.—2. Dormuà.C. E. L., 9'27
m.—3. Pujades, F. J. C., 9T0 m.—4. Rf-
gua', C. E. L , 9'08 m.—5. Forcés, C.
E. L., 8'85 ffl. — 6. Campos, I. A. C.,
8 62 m.
Salt de Llargada.—1. Cabús, CrE. L.,
5'56 m.—2. Rigual, C. E. L., 5'52 m.—
3. Ballescà, I. A. C., 5 48 m.—4. Üovei.
I. A. C., 5'16 m.—5. Garangoa, C. E.
L, 4 98 m.—6. Pansola, I. A. C., 4'98.
200 metres llisos.—1. Girabal-Arnó,
C. E. L., 25 8. 8 10.—3. Cabú% C. E. L.,
26 8.-4, Bâilescà, I. A. C, 26 s. 2-10.—
5. Carretero, I. A. C., 26 s. 3 10.—6. Es¬
querra, F. J. C., 26 3. 8-10.
800 metres llisos.—1. Boada, LAC,
2 m. 12 s. 2'10.—2. Sans I, C. E. L., 2
m. 12 a. 8-10.-3. Ventura, C. E. L.-4.
Llinàs, F. J. C.—5. Montserrat, F. J. C.
—6. LIconart, L A. C.
L'ençament del Disc.-1. Fornés, C
E. L., 28 95 m.—2. Domenich, C. E. L.,
27 95 m.—3. Puig, I. A. C, 27'49 m.-
4. Rigutl, C.E.L., 26*71 m.-5. Cam¬
pos, I. A. C., 26'67 m.—6. Pujades, F.
J. C., 25'65 m.
3.000 metres llisos.-1. Cot, C. E, L.,
9 m. 39 s. 6-10.-2. Fernández, C. E. L.,
9 m. 59 8.-3. Llopart, I. A. C., 10 m.
02 s. 2-10.-4. Espàrrec, I. A. C.—5.
Cervera, C. E. L.—6. López, I. A. C.
(Segueix a la plana 5)
Dr. J. Sanmarti Rigot M- Casanovas i VladéÍ _ - . . . . . _ _ .... .. J-
Ex-lntern pensionat de ia Facnitat dn Medicina - Metfle de gnirdla de l'Hospita! Clinic, per oposlcií
: : Tücòleg de la Lluita centra la Mortalitat Infaitíl j da l'issegnranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
(«ntre Bïixtdt de Sta. Anna 1 Eacaletes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous I Dissabtes deSaS
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistení als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té cl gust d'oferir-li el seu consulícri:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
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Totes les misses que es celebraran demà dimarts, dia 30 del corrent, de les SET a les ONZE, a l'església parroquial de Sant Joani Saní Josep, i íoíes^es que es celebraran en les altres esglésies de la ciutat, seran en sufragi de Tànima de
LA SENYORA
Dolors Juncadella 1 Anglada
Vídua de Francesc d'À. Fàbregas i Sabater
amb motiu de complir-se el I ANIVERSARI de la seva mort, ocorreguda cl dia 30 d'abril de 1934, després de confortada
amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
' ■
. '
, —^ A. C. S. '
Els seus afligits; fills, Carme, Dolors, Antoni i Isabel; fills polítics, Antoni Martí i Pascual, Pere Gaià i Basseda i JosepM. Ramèntol i Rifà; filla política, Isabel Miraipeix i Duran; néts; germanes, Catarina i Pilar (absent), cunyades, oncle, ties, nebots,cosins, família tota i la casa «Fills d'Antoni Fàbregas, S.A.>, en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua els preguen queencomanin a Déu l'ànima de la finada i es serveixin assistir a alguna de les misses, actes de caritat pels quals els quedaran agraïts.
Les misses de dos quarts d'onze i onze que es celebraran a la parroquial de Saní Josep, seran amb oferia.
No es convida particularment. Mataró, 29 d'abril de 1935.
Models exclusius ■
especialitat a mida




Rambla Canaletes, I i
BARCELONA
Ahir es celebrà al Sani Hospital el
Combregar General. Després de qua •
ire anys, la cerimònia religiosa ha estat
represa amb una solemnitat grandiosa
i ente^nidora.
Els què aprofitant se d\una situació
privilegie da, s'òposen a la celebració
d'actes ten sagrats per a les nostres
més infimes convicdions re'igioses s'íex·
posen precisament a que aprofitant tom¬
bé l'absència daquella tirania, es pro
düeixin'mariifestacions de fe i depietat
tan esplendoroses com la d'ahir al ma¬
ti quan Nostre Amo, escortat per els
seus fidels .devots, era portat als ma¬
lalts de l'Hospital que sincerimcni i vo-
lun a i«irrni ho desitjaven. Ningú fou
obligat, ni coaccionat, a sumar-se a un
acte tan sublim i personcd com aquesta
Fou lliurement i amb tota espontaneïtat
que Jesús Hostia, eixint de la soledat
La vida municipal
a Catalunya
(Vé deia plana 1)
tia de llur ptrliclpicló en els fets revo<
Jucíoaaris del dia 6 d'octubre del 1Q34,
seguiran exeicini Hurs càrrecs subjec-
lant'Se ■ les disposicions de la Llei Mu«
nfcípal de Catalunya.
Art. 2.on Els Consellers separats,
luipesos 0 substitLïis Interinament,
que, segons la informació prtcJcada,
no tingueren cap participació en els
fets de! 6 d'octubre, hi exposaren llur
simpatia amb respecte d'elis són res¬
pectats en els s*us llocs.
Art. 3.er Per a cobrir fins on s'esti¬
mi necessari les vacants derivades pels
Consellers separats, suspesos o substi
fuï^s interinament que no es trobin en
el cas de l'article anterior, es designen
a continuació íes persones que exerci¬
ran llurs càrrecs fins a la primera rçno-
vació municipal.
Art. 4.t En aplicació dels articles se¬
gon i tercer del present Decret, els
Ajuntaments modificats en virtut de dis¬
posicions de les Autoritats Militars, i
que figuren en la relació adjunta, que¬
dan integrals en |a forma que s'índioa.
Art. 5.è Ets nous Ajuntamen 8 hau¬
ran de constituir-se dintre el termini de
cinc dies naturals, a comptar des del
següent al de la publicació del present
Decret en el cButlielí-Oficial de la Qe-
neralitat de Catalunya», prèvia convo¬
catòria de l'Alcalde actual.
Art. 6.è Si en alguna relació parcial
figuren noms en major nombre que el
toiai de Consellers que, segons la Ltei,
corfesponen a la respectiva Corpora¬
ció, eis qua sobrepassin l'esmentat
nombre legal seran considerats com a
suplents dels grups o representacions
que manquin de suplència.
Biicelona, 26 d'abril del 1935. - El
Governador Genera! de Catalunya, Pre
lident de la Generalitat, J Pich.»
A continuació, el «Builteíí» publica
com a anex una relació que conié els
noms de les persones que constituiran
els Ajuntaments en dos-cents orze po¬
bles de la circumscripció de Barce o-
nt.
La nova Comissió Gestora
de TAjuntament de Mataró
loan MasriccjLJLSans CLUga)
Pere Solà I |ala id.
Joaquim Btiú i Navarro Id.
Josep M " Ffldcra i tPujóÍ id.
Jaume Font i Bigsy id.
l^«cp Simon ijbern id.
joiqûîm Castany i Trías (Tradiciona-
^ « lis'i)
enfadat de debó perquè htvien d'anar a
l'Ajuntament amb una exigua minoría,
a l'extrem que s'bavia parlai — i algú
afirmà que indúj s'arribà a fer—de re¬
tirar la llisia que ells presentaven. Els
de is LMga endevinàveu que estaven a
l'espectativi i que no els sorprendria
gens d'haver de continuar per nomena¬
ment governatiu.
Tot plegat, res en ferm. Rumors, co¬
mentaris, i prou. En concret no podíeu
dir res. Molts dels noms que sonaven
com a futurs gestors, en la llista no hi
són.
A la llista d: !a nova Comissió Ges¬
tora de l'Ajuntament observi's que els
set primers són els que obtingueren
l'acla de regidor en l'última renovació
municipal i que formaven la minoria
de l'últim Consistori popular, els quals
després de la des itucló de la Comissió
de Govern feta pel Coronel del Regi¬
ment d'Artilleria, varen ésser designa s
per a la Comissió Gestora actual.
Segueixen després cinc ridicals, cap
dels quals era regidor, i en canvi l'úaic
que sortí elegit (el senyor Nove'las), no
hi figurs. Cal també nofar que cap dels
suplents figura enire els gestors.
Els tres següents perlinyen a la C. E.
D. A. Segueix el senyor Biayna que anà
en les darreres eleccions en li candida¬
tura de Llíg< Catalana. Del senyor Pa-
rull no Ee sap que estigui ifi iti a cap
partit.
Finalment els altres noms correipo-
nen a candidats de la Lliga no elegitp,
que els ban passat automà icament a la
nova Gestora, menys el darrer que per¬
tany al partit radical i tampoc, com els
i.' COMUNIÛ
leus correligionaris, no era regidor su¬
plen*.
Rfmarquem que han estat nomenats
i 24 geitors, o ligui ia totaibit deis regi-
* dors que correspon a Mataró.
I
1 PRIMERES COMUNIONS











O TI ClE S
Obéervatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 29 d'abril 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761' —759 5
Temperatura: 17 2 —18
All. reduïda: 759 2—757 6
Termòmetre sec; 16 4—17 4
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j Pere Teréi I Novelles (Radical)
Agnsfí Coli i Serra id.
Josep Puig i Suari id.
Emiil Bernadi i Mac à id.
Josep Pruna i Verònica Id.
Francesc Arnau i Gnmà (Ceda)
Artur Galí 1 Vergés id.
Joan Xsudaró i Fonollosa id.
Genar Parull i Renter (Independen )
Francesc Biayna i Riera id.
Salvador Cabot i RosseI (Lliga)
Francesc Majó i Coll Id.
Josep Ximenes i Castellà id.
Jaume Boix i Roseli id.
Pere Peredejordi 1 Pujol id.
Emili Surià i Pulgdollers id.
Melclor Català i Carbonell (Radical)
- •
• •
Per fi, després de fants 1 tants ijorni-
men's, han estai publicades les llistes
de les noves Comissions Gestores dels
Ajuntsments.
Dies hi que coneixíem versions de
les gestions que s'estaven fent per a la
constitució de la Gesiora de Maiaró,
però, en realitat eren un bon xic confo¬
ses, i ens n'abstinguérem, a gratcient,
de parlar-ne. Ens deien per exemple,
que a l'escalf d'aquests nomenaments
era imminent la constitució de la C. E.
D. A. a Mataró; la visita del Sr. Cirera
Voltà donà veracitat a aquell rumor i tot
seguit s'annncltven noves adhesions de
eiements slgunes inèdites en la política
local.
Com era d'esperar la Gestora s'ha
fet a base de LUga, radicals i cedisies.
En quant als radicils jt n havíem donat
alguna referència de les seves gestions,
l fins es digué últimament que s'havien
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del Sagrari, I portat triomfalment en
processó devota, era acostat cUs llavis
dels malalls. Per un moment la trista
ganyota del sofriment era aclarida per
una dolcesa inefable. Privar aun ma¬
lalt d'aquest instant de joia espiritual^
de gaubança incomparable, d'esperança
consoladora, de fe revificadora, és
abominable. Proporcionar ho és un
deure inelíudible de tot creient i un
motiu d'intima satisfacció: Un deure
que ,ahir, al Sant Hospital, fou acom¬
plert, i una satisfacció que pujava al
rostre i eixia pels ulls de tots els fidels
alll congregats.—S.
PÈRDUA.—Dlssible, passtt, al ves¬
pre, es va perdre an moneder de xiro),
per a senyora que contenia uns rosaris
1 una clau. La pèrdaa ocorregué paS'
sant pel Passeig de Cirera i Riera fins
davant {'Ajuntament.
Es gratificarà la devolució a l'Admi¬
nistració del Diari.
Ahir, a tres quarts d'onze de la nit,
els xiulets de foc alarmaren la ciutat
tota. En el silenci de la nit ressonaven
ela senyals d'alarma, i es mobilitzaren
seguidament els bombers, els guàrdies
civils, goàrdies^ municipals, tècnics de
l'Ajuntamen», I un gran número de pú¬
blic que sor í de casa leva o es llevà
expressament per anar a socórrer als
que clamaven.
Tot plegat, però, fou, sor'osament,
una falsa alarma. A la casa número 8,
p!s, del carrer d'A. Ouimetà (Morralla
de Sant Llorenç) un dels veïna llançà
on llumf encès al caixó de la brossa,
sense donar-se'n compte. Al cap d'una
estona !& fortor de cremat els espantà i
en veure que sortia fumera del lloc on
hi havia el cafxó s'alarmaren, i cridaren
foc. La fumera s'estroncà després i la
cosa no tingué més importància.
—L'exposició de cristalleries que- hi
ha en on dels aparadors de La Cartuja
de Sevilla, és una petita mostra del gran
assortit que en tenen aquella casa.
Pels preus marcats hom pot veure
que avui estan a l'abast de totes les but¬
xaques. No deixeu de passar-hi.
Des de dissabte que s'observa la falta
del seu domicili del senyor Pau Carbo¬
nell Plandolit, ex-Alcalde de Cabrera.
Amb aquest motiu durant el diumenge
circularen diferents rumors. Preguntat
el Ja*j«t sobre aquesta qüestió ens con¬
testa que oficialment no hi ha res dels
rumors circulais, si bé són coneixedors
de tal absència.
Cedeixo 2 habitacioos
cuina i menjador independenti, preu
mòdic. Irú il sense immillorables refe¬
rències. Preferents persones distingi¬
des.
Raó: Tetuan, 75. De 12 a 1 i de.7 a 8.
Nota de la Delegación
Gnbernativa
En ano'ogia a lo dispuesto por el
Gobernador General de Catalcñi, el
próximo dit I, Fiesta del Trabajo, se
consideratá como festivo, funcionando
el mercado el martes, como losiába-
do".
XALtBT
construït a la moderna, amb gara'ge,
cinc habitacions, quarto de bany, situat
a l'Eixampla; ARRENDARÉ.
Raó: Diari db Mataró.
Informació del dlai
facilitada per l'Agència Fabra per conferències telefònisfues
Barcelona
3f30 tarda
La gestora de l'Ajuntament
de Barcelona
A la Generalitat hi estat facilitada
aquest matí una nota amb els noms dels
senyors que hin de constituir la gesto¬
ra de l'Ajuntament de Bircelona.
Aquests són: Josep Blanc, Ànilred
Biuslll, X«yler Calderó, Josep Codo'à,
L'uís Duran I Ventosa, Octavi Saltor,
Fiederic Roda i Ventura, Ferran de Sa-
garra, Francesc Vendrell, de Lliga Ca¬
talana, i Joan Soler i janer, tradiciona¬
lista, tots regidors de l'últim Ajunta-
d'elecció popular.
Pere Docrèiech, Francesc Esquerdo,
Josep Ferrer, Pere Farreras, Frederich
Frigola, Ferran Fusté, Joan Mateu, Lluís
Malina, Joan Plch I Pon, Rupert Ruidós
I Jeiúi Uiled, radicals.
Joan Baptista Viza i Cavall, Guillerm
Leo I Royo I Eribqrt Duval, del Partido
Agrario Español.
Pere Bastida, Federal d'Esquerra.
Es reserven nou llocs a la CEDA,
que seran designats directament per la
organització política.
Francesc Ossés Villa, Joan Canadell i
Esteve Sala, tècnics econòmics.
Alfred Coll I Marià Blanco, repre¬
sentants dels gremis i Agustí Colilla en
representació de la Cambra de la Pro¬
pietat.
Robatori
Josepa Añon, que viu en un pis de la
casa n." 154 del carrer del Bruch ha de¬
nunciat a la policia que II havien estat
robades joies per valor de 10.000 pes¬
setes I 5.000 en metà/lic.
Una bandera roja
Ai carrer Tusset, de Gràcia, ha apa¬
regut penjada en un dels fiis de la con¬
ducció elèctrica una bandera roja amb
la inscripció: Per la llibertat dels detin¬
guts, les Joventuts comunistes deuen
manifestar-se el dia l.er de maig.
Madrid
5'15 tarda
El Cap del Govern
El Cap del Govern ha passat tot el
ma í al seu despatx de la Presidència
Bortint-ne a dos quarts de dues de la
tarda.
El senyor Lerroux no ha fet manifes¬
tacions d'interès. Ha dit als periodistes
que demà es reunirà el Consell de Mi¬
nistres a la Presidència, i dijous a Pa¬
lau sota la presidència del senyor A'ct-
là Zamora.
Al ministeri de la Guerra
Una comissió del Consell Directiu
de l'Associació d'Editors ha visitat el
ministre de la Guerra per a exposar-ll
alguns detalls referents a la Fira del
Llibre.
Han visitat al general Masquelet, el
general Batel I altres.
Un 25.è aniversari
Pròximament la promoció de l'any
1914 de l'Acadèmia d Infanteria de To¬
ledo celebrarà un acte amb motiu del
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR ' APBRSONNB DB PAR13
MATABÔ BARCBLONA
Salí Agnail, 65 P rovença, 186, l.er, fi."-catrc Aribu 1 Ualvaralial
Dimecres, da 11 a 1. Dlaaabtes, de 5 a 7 De4a7tarda
TBLBPON 78664
Unió Gremial Maíaronesa, assabenta al comerç i al
públic en general que la Festa Oficial del Primer de Maig,
serà observada com els diumenges.
Per tant prega al public que es digni proveir-se al
mercat que es celebrarà demà a la nit.
LÀ JUNTA
seu 25 è iniversarí. A l'acte hi assistirà
el general Franco.
El ministre de la Guerra ha concedit




El minis re de Governació en rebre
els informadors ha dit que no tenia no¬
tícies per a comunicar, afegint que ia
Iranquii'liiat era absoluta.
Ha dit que havia dictat unes mesures
especials per a evitar la plaga de cap¬
taires que hi ha a Madrid, I altres per a
caésos concrets denunciats per la prem¬
sa.
Interrogat sobre polídca, el senyor
Pórtela ha dit que de qüestiona políti¬
ques ell no en parlava, car això era de
l'Incumbència del president del Con¬
sell.
RELLOTGES SUÏSSOS





La clausura de l'Any Sant a Lurdes-
Important discurs pontifici, Carde¬
nal PacelH
LURDES, 29.—-L'ú'tim dia del triduu
que es vé celebrant a Lurdes ha reves
tit una 80 emnitat especial. Milers de
pelegrins han vingut a augmentar el
nombre ja crescut dels que des del pM-
mer dia del triduu havien acudit j« a la
ciutat de la Verge de la gruta. Pèrits en
la maièria asseguren que durant ei dia
d'ahir hl havia a Lurdes uns 250.000
pelegrins. Ha causat gran efecte l'arri¬
bada a aquesta ciutat d'un centenar de
A'emanys procedents d Esaen.
El dia d'ahir estava especialment de¬
dica' a les Associacions caló iqces de
homes I especialment de joves. Els car¬
rers estan profusament adornats amb
els colO's de Lurdes i del Papa. Des de
l'estació a ía gruta el visitant ha de tra¬
vessar una Infinitat d'arcs de triomf I
garlandes de flors.
Grups d'espanyols os'enten boines
vermelles I les dones llueixen mantells.
A les 8 les joventuts et òliquea han
assistit a la missa que s'ha celebrat en
el Rosari. Després s'han reunit sola la
presidència del senyor Dasten, presi¬
dent de les Joventuts catòliques dels
Alts Pirineus.
A les 10 hores 30 minuts ha celebrat
missa l'arquebisbe de París, monsenyor
Verdier. Es tracta de la cerimònia na¬
cional en el Tridu de la pau. El bon
tenps ha acompanyat a aquesta ceri¬
mònia, en contrast amb els dies ante¬
riors que el cel estava nuvolós plo¬
vent sovint.
Ocupaven els llocs més pròxims de
la gruta els prelats francesos i estran¬
gers que es trobaven a Lurdes. Després
un gran espai estava ocupat pel clergat
que ha acudit a les festes de totes les
parts del món.
A la farda el cardenal Pacelll ha cele¬
brat una miisa solemne amb la qtitl
bin qaedat c ausurades les cerimònies
del Tridu de la pau. Les primeres pa¬
raules pronunciades pel Llegat del Pa-
pa són les següents: cLa Redempció
portada a cap per Jeaucrist és et centre
de li història de la humanl'at».
Posa després de relleu la Importàn¬
cia de la Verge en l'obra del Salvador.
Glossa després et significat de la Verge
de Lurdes 1 la figura deia B^rnideue.
Afígeix que <ta nostra confiança I i«
nostra esperança estan xifrades enlc
Creu del Redemptor». Recorda que eia
mi.jins pels quals s'haei.éi la doctrina
ca^ò!ica han estat medis pacífics i uneix
les seves pregàries als que, confiant en
la pau, uneixen les seves oracions i sa-
cnficis a Jesucrist i a la Ve* ge per a que
la pau no sia turbada.
Denuncia ais enemics de la Creu,
causants principals de I'ac«aal estat de
coses. Aquests són el nep paganisme
hitlerià i els soviets Després de reco¬
nèixer que el poder guanyar el pa quo¬
tidià no constitueix actualment una gran
preocupació, afegeix: <Amb el front
contínuament Incl'nida en el treball
material, ells no pensen en aixecar ia
seva mirada cap a la Creu i les seves
orelles són sordes a la veu de la Creu,
que canta les promeses de la vida eter¬
na!».
<EI tràgic en aquest moment és que
aquesta aversió a la Creu sia professa¬
da per aquells que, negant et dogma
fonamental del pecat, rebutgen la idea
de la redempció com injuriosa per a la
bumanilat, amb la intenció de preco-
ni z«r una nova sabiduria».
Però a aquesta visió sacrílega el Lle¬
gat del Papa intenta oposar com sobirà
antídot, la dolçi figura de la Verge i ia
seva confidenia Bernadette.
«La fiila de Subirons ha de cridar fot
el món, lleuger l Impiu, a aquest món
vanitós i sensual: «Pregària! Penitènclaí
Penitència! Penitència!».
Diu que el món ha respost a la crida
de ia Bernadette, el què queda provat
per l'tfl' èncla de pelegrins a Lurdes
amb motiu del Tj-idu de la pau.
El cardenal Pacelli va concloure el
seu sermó amb un himne d'acció de
gràcies i posant de manifest les Immor¬
tals lliçons de Redempció fetes paterns
en aquest Tridu ji clausurat.
Secció financiers
CaHtxactaas da BirtaiaMdai its é'avid
tacllltadii pal aarradar da Caasarf d >
•quista piafa, M. ?alIma]ar--Malai, IB
BORSâ
oms» IBTEIAHISSRai
fraaaa fraa. . , . . . 48'49
talgaas 12475
kllaras asi. . . . . . 35'55
6080
Fraaas aaissas ... 238 00
Dòlars , . , . . . 7 36
Pasas argsxtl». .... Oír
âiaree ....... 2'96





Minas RIf . ... 63'5
Petrolis 5 50
Caianlal .... 43 75
Tramvies ardlnaris . . , . 32 50





Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments»
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 - Telèfon 200
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Atletisme
(Vé de la plana 2)
Triple sali —I. Rigat), C. E. L., 12*30
m. (rëcord soda!).—2. Pons, C. E. L.,
11*97 m.—3. Carretero. I. A. G., 11*69
tu.—4. Qarangou, C. E. L., 11*59 m.—
5. Tarrós, I. A. G., 11*20 m.—6. Balles-
«à, I. A. G., 11*18 m.
4 X 400 metres reemplaçaments.—1.
Centre Excarslonlsia Layetània: Sans II,
Cirabal II, Ventara, Sani I, 3 m. 58 s.
4 10 (rè4ord soda'). — 2. Iris Atlètic
Glub: Lleonart, Carretero, Baliescà i
Soada, 4 m. 07 s.
Pantaació final:
C. E. L.
Primera jornada. . . 76 pants


















Dimarts: Santa Caterina de Sent, vg.
QUARANTA HORES
Demà començaran a San'a Maria per
Ignasi Lloverás.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les 9; l'ú tima a
lea 11. Al malí, a les 6*30, trisagi; a les
set, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7*15, rosari i
visita al SanTssIm.
Demà, a les 6 del malí i a Ies 7*45 del
vespre prefaració del Mes de Maria; la
Confraria de les Animes farà aplicar
dues misses, a les 6*30 i 7, per J. Rodon
Vda. Badal (». G. s.); a les 8, missa i
Treize dimarts a Sani Antoni (VI); a les
7 del vespre, rosari i començament d'un
Sepfenari a la Verge dels Dolors en ia
Capella amb els Parenostres cantats
amb acompanyament d'harmònlum I
instruments de corda, finali zant amb el
cant del «Stabat Mater».
Duran! tot el mes de maig, el Mes de
Maria es practicarà a les 6 del matí i a
les 7*45 del vespre.
Parròquia de SaniJoan l Sani Jcsep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, de dos quarts de 7 a les 9. Matí
a dos quarts de 9, novena a Sinl jordf;
vespre, a un quart de 8, novena a la
Verge de Montserrat.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts dedicats a Sant An¬
toni de Pàdua (Xi).
Església Sania Anna de PP. Escola-
pls.-Demk continuarà la Novena. A tres
quarts de 7 del vespre, Rosari, Medita¬




De la Societal IRIS (Melclor de Pa¬
lau, 2^: Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a W de ia nit;
dissabtes l dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED {Melclor dt
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda l de 9 a 11 de la nit l diumenges
i dies festius, de 11 al del mati i de 8
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·lib rtat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onu
a una del mati l de dos quarts de 0 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 dt
la tarda.
Camp i platja?...
NO OBLIDIN QUE SÓN
lis volums de que es compon un exeniplirM
.Iki
(Bailly- Ballüère - -Riera)
Sadit dil Comerç, Indústria, Profestioni, •ti.r
d'Espanya I Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dadss
Mapes Geogràfics - Índexs
Secció Extrangera
0 patit Directori Universal
Preu d'un exemplar compisrte
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment
anunci'l en aquest Anuari I
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S.Í1,
Enric Granados, 88 y 88 — BARCüLONft
Pei'licula Lomberg
Rotíle 8 fotos, 6X9, pas Kod«k 620 — 2*00 pics.
¡» 8 » 6 X 9, cambra universal — 1*85 »CAMBRES. MATERIAL, ACCESSORIS, PRODUCTES QUÍMICS
I Treballs Laboratori per LOMBERG FILM a
jEstabliment Drogueria Mauri
, Sant Benet, 51 Mataró
PHILIPS
La marca de fama universal
Facilita s de pagament
Demani delaïls i proves al Representant Oficial
liiísirliis Iiiiifáiiiiiitt un
Treballs de laboratori per a aficionat
Pulcritud, rapidesa i economia
St. Francesc d'Assis, 1 Mataró





Mataró i 11 Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
NUVIS! el vostre retrat, a on?
lli Fotografia ESTAFÉ
W«ni, SO SI ATARO Tnlélon SOI
Les fotos que estan de moda





ANÍS DEL CIERVO - ESTOMACAL DANDI - Anissats - Licors - Xarops - Vins - Xampanys
aOAN CASANOVAS SANT JOSEP, 34:VENDA AL DETALL
AIENCIO!
OnaD va^l a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resfauranf
instaliat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
mm Venc la caseta oúm. 9
de la platja de Mataró
Aquesta caseta, desmontable, es traslladarà i es
montará de non al lloc que destini el comprador.
Mides: 35 m. q. superfície, 20 m q. caseta, 4
m. q. miranda i 9 m. q. Iolai alçada.
Clau disponible pei que vulgui visi!at-Ia.




Una bona marca e»
propaga ella mateixa.
Eis millors propaga¬




GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:
Ooi Caitalà^ Le p a n t, 45 - 49racllitats de pagament
Casa particular
amb boniques habitacions desitjaria, a
lot estar, matrimoni o tres o quatre per¬
sones. S'exigiran bons informes.
Raó; Casss Barates, 53.





per posseir la més variada col'leccló ! els
models més elegants 1 parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
' Tots els preus.








Per a no dubtar...
...en comprar o vendre ilguni cisa, vi¬
siteu a ROS, Montserrat, 5 (provisional)
de 12 a 2 o de 7 • 8, que us orientarà
del que us convé.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant,
Sant Agustí, Ctiurroca, Mercè, Montser^
rat, Santa Teresa, Muralla de cara a mar.
Callao, Jorge Juan, Havana, Fermí Oa-
lan, Sant Pelegrí, Santiago Rasiñol, Ma¬
ta, Camifondo, Mossèn Albas, Francesc
Macià, Wifredo, Camine!, Fra Llots de
León, Sani Cugat, Avinguda de la Re¬
pública, lloro, Bisbe Mas, Poble Sec t
altres a Mataró, Caidetes i lArgentona.
Vàries cènles i vinyes i botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt i baix.
tota mosàlc i rajola Bna. Clau en mà, a
preu de ganga.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col'iocar diferents quantitata
des de 5.000 a 10.000 fins 90.000 pies.
en 1.* hipoteca al 6 per cent¡anaal, part
d'elles disponibles a l'acte.
Es comprarla una casa al carrer de
Cburruca, dalt i baix, cantó del sol.
Serietat i reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 2 i de 7 a 8.
LA RECONSIRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
TO ^4^"^ '^7^
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tei. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 50 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
